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,. 1. Introd\lçAo 
" 
. ' . K, ~ÚSência 'de dàdos é um problema- comum 'em ,medidas 
rnicrometeOrológicasde lOngo prazo, 'seja: por falhas dos equipamentos, 
" . -,'
, IllIIllQtençlodo sistéína, ca.líbraçãO' de instrumentos, ,coleta de dados, 
" "cOntrole de qUalidade dos~;entrêoutros. Para estimativa dos valores 
) , . ' , . 
aii.u8is é s8z0nais ~s flUxos de energia as fa:lbas nos dados observados 
" devem Ser preencJ#das.' ' 
, Nestll' trabÍühÓ foram utilizadoS dados meteoróloglcos eos fluxos de 
"'enei&NtóbservadosPor ,uma totte,rnicrometeorológica sobre uma área de 
. " , 
, \cana~ com objetivo detestar 6 método eSfiÍtistico de Multiple' 
;' . Ir ~'" ._ I , ,,' , , ' 
Jtnputqti~ ,(Huieta!.'2004) rio preenChimento de fa:lbas nos fluxos de, 
, , . ' ", , 
',6nergiá, ~(}~~ fluxos de calor sensivele laténte. 
~ I'. . ,; .' ,-- --' .' ~ _,', '. ~ ~, , ' ",_.' " 
.l. Matérilll elMétotlos, " ' ,,' , 
'_.' /. " .,"'0' ,-:,'- . -
, O Sitio. éXperimental',localiza.~e ,sobre.uma plantação, de ~ 
'àçúê~((Sa~8PPi} de; 351, ba, lIll Fazenda SãO José do Pulado~ 
,,' (~azerida21)pIl \1;sinà_,Ri~(21"J8'S, 47"47'W,S52 m)no lllunicipio 
. 'd~ L~. ~;' 'SP .. o\SOí~ predorilinanteé do tipó ,Latossolo Vermelho-
'.Atrtatelo,'.~~:~ ',A to~,'micrometeorológica inclui medidas' 
'I ' "'-
I' _ r " " 
,'1. ' 
'; .... 
': 'I~ ., 
, C". , ': ' ./' _ 
·autOn1átiÔlts, dasVariaveisclimá~ comum estaÇão meteorológi6!. sensores 
de @lÍi~, variáv~is d~ s:,lo e tlux~s.de ,supertléiepor wn ~isÍema de Eddy 
Co~aríance. , Info~ções~s : detalhadas sobre a +rea experimental-, o 
controle·OO quaIidade,dos~"e as ··correçÍ!es aplicadas aos fluxos ~ , 
eIicoiltradas em Tatsch,··(2006},0s fluxos~ulentos ,médios de"'30 inin 
(fluxo de, Caror sensivêl (H) e latente (LE» observados forám comparados· 
. " ' , 
. 'o· com· aqUeles simulados pelo método de'Mu1fiple.lmputatiqn (MI,descrito em 
Huiet alo 2004). O MIé wna técnica de: Monte Carlo na q~ os valores 
(faltanteIÍ São sut>stituidos por vários valQtes mmuladoS) Cada conjunto de 
dadoS; atribuidosPossuios dados obSetVadosiguais aquelesdo conjUnto de 
dados orisID!ll,' somente os dadQs faltantes ·~diférenteS. Dessa forma, as 
,,'. ! 
, '" """ ' ';. , , ,'I --, 
análises estatísticasnortnais (médias OÜ SOIlUlS sazonaiS.é anuai:;)· podem ser 
., ': apli~a cada coni$t<1 dedados' swamdarnente e wn grau de iÍl~" 
P94~ ser obtido, 'COm baSe noSvalore~ ;iiribuIdós aos dad~s fa1tantes de cada . 
, .. c~junto 'de dado$.'Ós· fluxos ~. en~a foçam simulados utilizandO'-se. o . 
Se~ ~J:ÚUllto\dtidad9s de ~temperatura, umidade relativa, 
. inte!lSi~ dovem" déficit' di pressão de . vapor • d'~gua,riunação . 
,( " ' , " ' " 
fotós$il,rtetiC8.JJíeO.té atiVa, saldo :de radiação, He LE, ?bservadosentre 
fevet~~e';~bro:de200s. NeSte~juntode dados foi gerada wna falha 
r " ," " I " .' 
artifioial ~i~sdefluxos (li e LE) entre operiodo 2~ de JunhO a29 de. 
" / " " -" ~'--, .' I,;.; " _,,". , 
,J.de200S(coirespondentes~s diásdo,ano de 174 a 180~ quando a, 
, ,~' ". , \.. ~ , ", " " " , " , 
, , canâ:.c»açúc$Jr ~n:.va-se'!l0 seu estágio' inicial decrescimento). A 
, ,'.T' _ - ,I, {, " _ ,', .,' . .' • 
seguir, fó~ com~ ostluxos de HeLE s,imu1ados cornos óbservados. 
3. Re.ultadoll eC~~uslo ' 
, '- .:,'" :), '/' " " '..,'" .... .-" ' " \ /' 
,A: Filf,l,apIesenta. série temjx:lral dostluxosde H e LE observado& e 
", \,., ' " I,. ',,' ". óssün~'~lelllét&fode MI, no perl<iQo seiecionado .• ', ' 
• '.:,' (' -. ',i ,,_ ,--' ' ,'. ' '., ' 
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'. Figuq. 1, {~) Vari.!b fluxo!> ~s de 30 miti de FI' observados (ljílha 
. "'CinZll)é)inl\~I~~spreto$');,(b}fluxO$d~LE observados (linha cinza) . 
'esimutabql!~pí:dos) ru)l~odode 23 de Junho a 29 de Junho de 
_ ,', '2005. (~}~~.~.élltre9sv'alores simulados. (sim) e oQservados 
,(obs)~lJé(d)~. ,. ' , "",. ". '.,' , 
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.. Observou-se .,que os v810res simula4os.para ambos os tluxos furam 
. consistentes com. o padrão dQ cido diurno." observado, inclw;ive em 
maghitude (Fig, Já,b), A melhot coirelaçãOfoi par80 ,fluXo de H, cerca de 
. . 90 % (8$. %) da variância40s valores 9bservados fói explicada pelosvalóres 
.' simulados de H (LE) (Fig, 1. é,d). A lnagtjtudedo fluxo.de LE simulado foi 
, " j 
,.muitoeomparávela doLE observado, no caso de H os valores siffiuiados 
subestimaram levemente os observados, De forma gerai, a aplicaÇão do 
método MI ~ preenclilinento de falhas dos fluxos, de energia, baseada em 
dadOs climáticos, ~u res~os satisfatórios para a área de cana*~ . 
, . 
. aç~dunulte um i'frlodo da estaçãO seca . 
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